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Održivi razvoj turizma kao pojam je još uvijek u začecima, pa kao takav ne smije odbaciti niti jednu
vrstu turizma, već ju pokušati afirimirati kroz parametre koji određuju održivost turizma. Tako je i s
elitnim turizmom kojeg ovaj rad pokušava smjestiti u Okrug Donji na otoku Čiovo. Autentičnost
mjesta pokušava se sačuvati preko afirmacije napuštenog kamenoloma i prirode u koje se smješta
hotelski wellness resort s hotelskim smještajnim jedinicama i kućama u depandansi. Oboje
raspoređeni da definiraju prostor kamenoloma te na taj način definiraju granice resorta
orijentiranog prema suživotu s prirodom. Nevelik broj smještajnih jedinica omogućuje prostorni
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